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Salah satu isu global saat ini adalah krisis energi, terutama energi 
yang paling banyak digunakan salah satunya adalah energi listrik. Menurut 
kajian PT PLN pertumbuhan beban listrik di pulau Jawa adalah 9 persen 
tiap tahunnya, potensi krisis listrik terjadi karena pesatnya pertumbuhan 
aktivitas perekonomian di pulau Jawa . Hal ini berimbas pada meningkatnya 
energi listrik (Eka Budiyanti, 2014). Namun Demikian cadangan bahan 
bakar sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui semakin menipis 
tiap tahunnya Oleh karena itu penggunaan energi listrik harus tepat guna 
dan efesien  
Sasaran dari Skripsi ini adalah instansi Universitas Widya Mandala 
Surabaya, yaitu pada infrastruktur kelistrikannya, Salah satu upaya 
penghematan ialah dengan cara mengurangi penggunaan alat-alat listrik di 
kelas-kelas. Pada skripsi ini beban listrik berupa lampu, LCD proyektor dan 
AC (Air Conditioner) pada ruang kelas.  
Sistem bekerja dengan menggunakan rangkaian breaker berupa 
Solid State Relay. Jadwal penggunaan ruangan dibuat di dalam database. 
Mikro kontroler diberi pewaktu Real Time Clock (RTC) yang disinkronkan 
dengan jam server. Browser akan menampilkan kondisi kelas yang dipakai 
menyala atau tidak ditandai dengan deteksi sensor arus pada tiap phasenya 
dan jadwal aliran listrik kelas.  
Hasil didapat dari skripsi ini adalah sistem mampu mematikan dan 
menyalakan aliran listrik sesuai program sehingga menghemat energi 
dengan mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan.  
  








One issue is the current global energy crisis, especially the energy 
of the most widely used one is electrical energy. According to the study PLN 
electricity load growth in Java is 9 percent annually, potential electricity 
crisis occurred because of the rapid growth of economic activity on the 
island of Java .This impact on increasing electrical energy (Eka Budiyanti, 
2014). However Similarly fuel reserves as a resource that can not be 
updated dwindling each year therefore the use of electrical energy must be 
appropriate and efficient 
The objective of this final project is the University of Widya 
Mandala Surabaya agencies, namely the electrical infrastructure, one is 
saving measures by reducing the use of power tools in the classroom, so 
that the use of electrical energy can be used efficiently and appropriately. 
In this final electrical loads such as lamps, LCD projectors and AC (Air 
Conditioner) in the classroom. 
The system works by using a circuit breaker in the form of solid 
State on the grid that serves to cut off the electricity when not in use and 
connected classes for class use. Schedule the use of space created in the 
database. Micro controller timer be given a Real Time Clock (RTC) that is 
synchronized with the server clock. The browser will display the condition 
of the class that is used on or not marked with a current sensor detection on 
each phasenya and electric current class schedule. 
The final results obtained from this study is able to turn off and 
turn on the indoor system power supply automatically so that the room can 
save energy by reducing unnecessary electricity usage. 
 
Keyword : electrical energy efficiency, intranets, microcontrollers, Solid 
State Relays, RTC. 
 
